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U - n m f i f i í í W í U n X l T n n n ' í le iénip i lbsa g r a n & Por áoéói^ros, sólo p r o - ; Püee todo eso hace dos años que Lo vte-K H &I I I IN r K A N l j K S A P ü ' ^ ' " " ^ a su autor idad qxie, ya que no Q*n ropit iondo em sus xnítirwe los chicos UJjnUUlVll A ^ " ^ ^ ^ ^ ^ pUeda recogerlos com^ rros, pues- d,- la Juventud Mauri f i ta. u  r c r 
. to que las Ordenanzas eetáu hechas co-
Las not icias que se han recibido sobre m0 n^-mag ¿e conducta para hombres, y 
la iucha en el sector de Vérdun, prueban no para animales..^ ordene a la br igada 
que el general Petain ha comprendido <iue ffU!e corresponda les ponga, por lo menos, 
debía reaccionar ofensivamente si quería I nn í(b07Alh>. Con ello ganar ían algo nues-
detener el avance del enemigo. h r a s costumbres públ icas y evitaríamos 
Dueño éste de la aldea y fuerte de Douau- gspgetáculos impropios de Ja cu l tu ra de 
mont , se encontraba a siete ki lómetros | g ^ ^ ^ g j . 
del recinto de la p laza y a cinco de l a o r i -
ción de los que t rans i tan por las a'ceraft 
Norte y Sur? ¿Vamos a dar muestras a los 
próximos forasteros de nuestra peculiar 
Como se ve, nos vamos entendiendo, y 
si no fuera «El País», sino don Roberto 
Castrovido e l que hablara Siempre, des-
aparecerían muchos equívocos, que- sólo 
han servido, desde 1907 acá. para dsp.res-
t ig io del par t ido republicano. 
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so pena 
niendo en la mano elementos para con-
' t rarrestrar los. 
L a pasiv idad que cincuenta divisiones 
francesas observaban en un sector t a n . í 
pequeño, dando lugar a que l a a i l iUer ía N ^ i n c r a s i a y de paternal Ayuntamien-
alemana se despachase a su gusto y abr ie -ho padecemos? 
se paso a fuerzas mucho menores, nadie 
se la expl icaba de un modo sat isfactor io. 
Al l in ha tenido un término y se empren-
de, por lo visto, u n sistema nuevo 
Columnas de tropas escogidas han aco-
metido con sereno empuje el frente ger-
mánico, logrando tomar a lgunas tr inche-
rás de p r imera línea y colocándose le-
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El problema catalán. 
Pice «La Acción»: 
«.Nos vamos entendiendo, y ya era hora. 
aEl País», a l comentar los discursos de 
vueltas con sus defensores en el recinto I Ventosa, y Cambó en el banquet e mons-
del mencionado fuerte de Douaumont. I t r uo de los catalán islas, dice en un pa-
Este ya es un montón de escombros y no I r r a fo que Maura—como Salmerón y Pí 
tiene valor a lguno como obra defensiva; I y Margall—-quiso «patriót ica y honrada-
pero constituye un punto valioso, cuya I mente españoli/jar el problema catalán», 
posesión se están disputando en terr ible Y más adelante a f i rma que «lo urgen-
cuerpo a cuerpo. . I'te p a r a España es tapar da sangría de 
E l parte francés lo reconoce así, dicien-1 Marruecos, reorganizar su Hacienda, res-
do que sus soldados lograron instalarse en catar, su riqueza, nacional izar minas y 
el inter ior , excepto en la parte septentrio- transportes, mu l t ip l i ca r su produrcmn, 
n a l , que conservan Jos alemanes. I etcétera». 
Estos aseguran que no han perdido el Todo e*o es el reciente discurso de Mau-
destrozado fo r t ín y que recuperaron el te-1 ra en el Centro de la Unión Mercant i l , y 
rreno que cedieron en el p r imer choque. nadie como don Antonio ha cmuhatidn 
Uno de los dos desf iguran los hechos; con más felices argumentos la po.líiica 
pero vaya usted a saber la verdad. Lo in-1 de Romanones y Dato en Af r ica, 
teresante, después de todo, no es el suce- Dice, por ú l t imo, el d iar io republ icano: 
so en sí mismo, sino el cambio de táctica, «Canalejas prometió la cataplasma de 
la reacción que se observa en l a conducta Ua Mancomunidad; Romanones, después 
francesa. I d- soltar a Allcalá Zamora contra Cana-
* * * I lejas, mantuvo como e l ix i r ¡la ofrecida 
Tres meses largos l leva desarrollándose cataplasma, y, en fin, el señor Dato, bu -
lo que se Uamará, como ya hemos dicho, mi l lando y menospreciando a l Par lamen-
la bataUa del Mosa. Es sabido que el p r i - to, aplicó por decreto el ungüento a m a n -
mer ataque del k ronpr inz tuvo lugar en lio de la Mancomunidad, 
la noche del 20 a l 21 de febrero; el fuerte 'No es ceiiHiirable que la L l iga pula Jo 
en l i t ig io cayó en poder de los agresores que quiere y diga lo que siente; lo cen-
el día 26 del mismo mes. su rabie, y aun .mejor lo despreciable, es 
Heroicamente - han luchado y siguen el proceder de Canalejas, de Romanones 
combatiendo ambos adversarios, s in que y de Dato.» 
se note un decaimiento en n ingún bando, I v v v v v v v v v v v v v v w v A ^ v v v v v v ^ a / v v v v v v v ^ v v ^ 
precursor de algo decisivo. L a par t ida de 
Verdun t iende a ser <ctab]as», pues lai> 
piezas perdidas no afectan a l resultado 
general. 
Y esto, que se repite en los demás tea-
tros, hace pensar eñ que la victor ia es 
imposible. O los sucesos cambian mucho 
o habrá que agarrarse a la «paz coja 
de que abonminan en París. 
l,a cosa es 4riste, desesperante; se com-
prende que muchos digan aquello de que 
«para ese v ia je no necesitábamos alfor-
jas»»; pero la real idad se impone con sus 
enégicos decretos. 
POR TELÉFONO 
¿Uno, dos o tres? 
MADRID, ^6.—Un desparího de Londres 
dice que el L joyd ha anunciado que. el va-
por español «Aurrerá» ha arto torpedea-
do y edhado a pique por un SubwarinO. 
Otro telegrama de París dice que el va-
por español «Herrera» ha sido hundido 
cu el Medi terráneo; y, por úl t imo, tam-
bién de París af i rman que en la playa de 
Calvi (Córcega) han desemh'árradn 24 t r i -
pulantes del ivapor español ¿Aurora;>, tor-
pedeado por un subniari im. 
El «Aurora» navegaba de Inglaterra a 
Uorna, con carga de carbón. 
# * « » 
La coincidencia de ser los tres ininibres 
«Aurrerá», «Herrera» y «Aurora» tan pa-
recidos, hace creer en que sea sólo un bu-
que el que se haya hundido. 
Ademiás, en la lista de vapores mercan-
tes españoles, publicada en el año actual, 
no figura n ingún huqiie con el nombre de 
«Herrera», pero sí existen o existían «Au-
rrerá» y «Aurora», ambos de Bilbao. 
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Ecos de sociedad. 
Se hal la pasando una corta temporada 
entre nosotros, acompañado de su dustin-
guida y bella h i j a , nuestro par t i cu la r 
amigo don León Fernández Cavada. 
—Ha sido nombrado gent i lhombre de 
Su Majestad el inspector general de ta 
Compañía de teléfonos interurbanos, don 
Eduardo Estelat. 
Nuestra1 más cumpl ida enhoi-abuena. 
—Se encuentra gravemente enferma la 
dist inguida señorita Concepción Serii:i 
i lue lna, hermana de nuestro compañero 
en la prensa don Justo Serna. 
Deseamos a la enferma un completo res-
tabiecimietit i i . 
La política y las Cortes. 
n i i m i i mi! 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones. 
MADRIJ), 20.—El conde de Romanones 
despachó con el Rey, marchando luego a 
Por ahora no hay modo de poner a los Residencia, donde recibió la visi ta del 
austroalemanes en f ranca derrota; ellos, | sel-101. c0biáh. 
por su parte, tampoco pueden vencer a sus 
r ivales en el sentido estricto de la pala-
bra. 
La situación m i l i t a r les favorece en con-
jun to , mas esto no basta. Ejérci tos e n t e m 
se ha l lan intactos; ,una flota poderosa dn 
m ina el Océano, y el equi l ibr io así for-
mado no hoy modo de romperlo. 
Los al iados esperan mucho todavía; es 
indudable <iue fuerzas tienen y ahora aca-
ban de probar lo ; pero en un solo punto, 
como siempre. E l movimiento general, «pie 
podía ser su salvación, no se in ic ia. 
Este le habló del nombramiemo de los 
nuevos consejeros de Estado, que antes 
del mes de jun io debe verificarse. 
Habían surgido en este asunto algunas 
dudas, que iban quedado resueltas. 
Después recibió a una Comisión de Na-
varra, acompañada de los diputados y se-
nadores, que ha solicitado se discuta con 
urgencia el proyecto de ley de los ferroca-
rr i les secundarios y estratégicos. 
Esta tarde asist i rá el conde de Riomano-
nes al Congreso, donde permanecerá hasta, 
que sea requerida su presencia ofi el Se-
Y de este modo la guerra no tenn inará I ^a£jo 
E l conde de Romanones presenoiará^ la 
discusión del acta de Belmonte, por ser 
éste el ú l t imo dictamen que h a despertado 
expectación. 
Cree seguro que el lunes se oonsti tuirá 
el Congreso, pues aunque después de apro-
ni en 1917 n i en 1918. 
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Notas palatinas. 
También dió cueftta a Su Majestad de 
los trabajos realizados para la extinción 
de la langosta. 
El min is t ro de Fymento puso a. la ñnna 
reigia algunos nombramientos de personal. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado las siguientes dispo-
siciones : 
Jubilando al linspector del Cuerpo de 
Agrónomos (Ion Jul io Otero. 
Nombrando, en ascenso de escala, inge-
niero jefe de segunda'clase del Cuerpo de 
Minas a don Rafael Erezo. 
Derlaramlo ufioialinente consti tuida la 
Asociación mutua de propietarios, de Pam-
plqna, que se denonfinará Cámara Oficia! 
de la Propiedad Ürbama de Pamplona. 
Nombrando jefe de Administración ,de 
tercera clase al oficial de Sección del m i -
niisrteriü don Raimón Ri-vas, y de cuarta 
clase a don Qé^ar Anhmio de Arrugue. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del señor marquós 
de Alhucemas. 
En el banco azul, el min ist rn de Ha-
cienda. 
Aprobada el acta de la sesiór) anterior, 
se entra en los 
Ruegos y preguntas. 
El señor MORAL pide que se le reserve 
la palabra para cuando esté en la Cámara, 
el presidente del Consejo, ponqué quiere 
fo rmular una pregunta acerca de la ley 
Electoral y de los ministros del T r ibuna l 
de Cuentas. 
España en Marruecos. 
El señor MAESTRE anuncia que se pn 
pone plantear un amplio debate sobre la 
acción de España en Marruecos. 
(Entra en la Cámara el conde de Roma 
nones.) 
Añade el señor (Maestre que, sin per-
ju ic io de t m t a r ej asunto en momento 
oportuno, quiiere hacer constar su íel ici ta-
cdón al general Jordana y a los jefes v 
oficiales que han cooperado a la ocupación 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Los Reyes asist i rán es-1 bada el acta "de Belmonte todavía quedan 
ta noche a los bailes rusos del teatro Real. 119 dictámenes, éstos no ofrecen interés, 
-Don Alfonso no ha tenido audiencias. I (Espera que, una 'vez constituido el Con-
E l alcalde de Madr id y el general Wey- jgreso, podrá discutirse en seguida el pro-
ler, que fueron a cumpl imentar le, no pu- jyec to de reforma del procedimiento de 
dieron hacerlo, por Ihaberse prolongado I examen de actas. 
el despacho con los ministros de turno. ,Más que u n proyecto será una ponetncia, 
Los centinelas de la (Puerta del Príncipe I donde se recogerán las opiniones emit idas 
presentaron armas al marqués de Teñe-1 en la ú l t ima discusión, 
rife. | Romanones no quiere que en la Comi 
—La in fanta Beatriz ha visitado el es-1 sión tengan mayoría los liberales, y para 
tu dio de Benlí iure. I ello, como son siete los miembros de la 
—El Rey ha almorzado en el chalet de I misma, un sólo diputado representará al 
la Casa de Campo. I part ido l i be ra l ; los oonservadores tendrán 
iPasará la tarde en el juego de polo. I uno, y otro los unauristas; dos puestos se 
•vvvvvvvvvvvvvvvvv^'vvvvvvvvvvvvvvvv^ a las 'fracciones i'epublicana.s, 
O . . . | n i | . r j u n o a los reformistas y u n séptimo lugár DrHIUO 06 \ í i AlORlU 3 s ofrecerá a otra agrupación política M c u m u uv. I U n a v a i u i c i . Sllpülie el c<jnde de Romanones que se 
abreviará la redacoión del dictamen, y que 
Acertada nos parece la decisión de don 1 éste no encontrará oposición, pu.es será 
Vidal prohibiendo la circulación de «ca- jobra común de las minorías y del Go- ! del iFondák. 
nes» por la vía públ ica, no sólo "por . lasjbierno. f 'Termina exponiendo los grandes bene-
razones de higiene y ornato en que Jas I En el Senado se discut irá esita tarde la ficios que pueden derivarse para España 
Ordenanzas se ihsp i ran, sino para evi-1 enmienda económica del señor Valls. de esa operación. 
lar espectáculos nada edificantes de arre-1 Consumirán turnos en la discusión hos Interviene el conde del SERRALLO, 
batos pasionales, l ib iemente ejecutados a I señores Abadal, Rodríguez San Pedro y Af i rma ique la ifellcitaaión debe hacerse 
presencia de todos, con la incomodidad j Bergamín. extensiva al general (Marina, y lamenta 
na iu ra l de los transeúntes y las escenas I Se daría por conforme el presidente del las censuras indirectas que se han d i r ig i -
de inhuman idad que mot ivan. A una de l Consejo si el sábado próximo quedara do al general A l fau . 
éstas •vamos a referirnos, para aprove-1 aprobada la oontestaaión al Mensaje de la 
char Ja buena disposición del señor al-1 Corona. 
calde, excitando su reconocido celo a finí Un [periodista le preguntó acerca del 
de que por otro bando, o con las órdenes I propósito at r ibu ido a los regionalistas de 
que estime oportunas, procure meter en I plantear un debate políitlco. 
c in tu ra a esa ot ro clase de animales, que I' —¿Al ternar ía el debate—interrogó—con 
t ienen por centro de actuación y exh ib í - l i a discusión de la reforma electoral? 
ción de sus hazañas los primeVos ban - l El conde de Romanones contestó: 
eos del buelvar correspondientes a* los I —Según mis notioias, ese debate lo plan-
ja n l i nes, haciendo gala de sus «gracias», I teará en el Senado el señor Abadal, y cen-
en el centro de expansión y recreo de la'in-1 sumirán 'varios turnos otras fracciones po-
fancia, con frases gruesas, atisbos de ga- j l í t i ca i aludidas en el curso de la discu 
Janteador incul to y procacidades y j ue - j s i ón . 
gos de gañanes. Después se planteará en el Congreso. 
Pasaba ayer deécuidadamente por di-I De Instrucción pública. 
chos lugares un «gozquecillo vagabundo», I E l señor Bure l l , al despachar con el Rey, 
más atento a ol fatear donde hub iera alg:» I ie enteró de algunos asuntos de su depar-
que saciara su atrasada hambre que a lo I lamento. 
que su alrededor sucedía, cuando uno de l Sometió a la regia sanción algunos nom-
esos «valientes», enarbolando un palo, se I braimientos de personal, y dió cuenta de 
d i r ig ió a él y le atizó ta l estacazo, que el I que reaibe constantemente de provínolas 
per r i l l o encogió la pata, y se fué, atronan-1 peticiones de grupos escolares, 
do a. los viandantes con quej idos lastime-1 L a cosecha próxima, 
ros que el dolor Je producía; e l autor , tan I El ministro de Fomento ha dado al Rey 
satisfecho de su heroicidad cual si hubie-1 saitisfactorias noticias del estado de los 
ra tomado el fueríe de Verdun, pavoneán-1 campos en España, faci l i tadas por el ser-
dose blandiendo en su diestra el arma j vicio agronómico. 
que p a r a ejecutar la le había servido, vol-1 Se calcula en unos 3.700.000 quintales 
vió a su ter tu l ia satisfecho y contento de l métricos el aumento de la cosedha de l r ¡ - j expuesto sus planes, y como en el-Mensa-
su acción, que acremente había sido cen-1 go, con relación al año anterior. | je nada habla el Crobierno de materias eco-
Rectifica brevemente el señor MAES-
TRE. 
E l conde de ROMANONES agradece la 
felicitación en nombre del general Jorda-
na y de los jefes y oficiales a sus órdenes 
A f i rma que en la operación realizada ha 
intervenido ej Gobierno y, por lo tanto, 
también le corresponde a él alguna fel ici-
tación. 
Acepta el debate que anunoia el señor 
Maestre sobre Marruiecos, y dice que se 
planteará con toda la arupli tud que se 
desee.' 
Orden del día. 
Se acuerda que el duque de Mandas con-
tinúe en el ejercicio del cargo de senador. 
Son admit idos'varios señores senadores. 
L a contestación ai Mensaje. 
El señor RAS defiende la enmienda pre-
senfada al dictamen. 
Censura una de las reales órdenes dicta-
das por el señor Urzáiz, y af i rma que la 
política que desarrolló desde el minister io 
fué una dictadura. 
También cámbate al señor Vi l lanueva, 
por encargarse de la cartera de Hacienda 
sólo por unos cuantos días. 
En cuanto al actual min is t ro , aún no ha 
hacer ninguna obra desde la «Gaceta», 
sino que ha preferido esperar para traer- j 
las al Parlamento. 
Explica la entrada del seSor Urzáiz en 
el Gobierno y cómo le fué admit ida la d i -
misión. 
También da explicaciones acerca de la 
permanencia en el )Gobiern,0 del min is t ro 
de ¡Marina, y defiende a Vi l lanueva de los 
cargos que se le han d i r ig ido. 
Ánundia que. en breve expondrá el señor 
A 'ha al Parlamento una extensa labor' 
ehbaiminada a la solución de los graves 
pivMemas ipor qué atraviesa la nación. 
El señor MATKSANZ contesta al señor 
Mas. en nombre de la Comisión. 
Af irma que la guer ra actual exige un 
crilerao fijo en materias económicas, y 
que e! Gobierno ya indica en el Mensaje 
cuál ha de ser esa or ientación. 
Censura la labor que realizó ei señor 
Bugaillal desde el minister io de Hacienda 
y af irma que no tuvo cri ter io fijo en asun-
to de tanta importanr ia como el de los 
bonos a la exportación. 
Cree que hace falta miuiTio dinero para 
Solucionar el problema' del crédito agrí-
cola. 
Añade que en España no existe realmen-
te el Rréílitü c o i i M - i r i a l . 
Termina dioiendo que si España l legara 
a ser fuerte económicamente, sería la na-
ción más rica y poderos,!. 
Rectifican brevemente los señores RAS 
y MATESANZ. 
Interviene para alusiones el señor 
ALLENDESALAZAR. 
Se ocupa del problema de los meta lúrg i -
cos-y sid^ningicos, y censura al min is t ro 
de Hacienda por haber establecido la tasa. 
Agrega que es preciso l levar al país la 
confianza en sus medios y recursbs. 
El ministro de HACIENDA declara que 
contestará a todos los oradores ai final 
del debate. 
Se suspende la discusión v se levanta la 
sesión. 
EN E L CONGRESO 
L a discusión de actas. 
Se ubre la sesión a las tres y cuarto, 
presidiendo el señor Vi l lanueva. 
En el banco azul, los minist ros de la 
Gobernación y Gracia y Justicia. 
Se aprueban varios dictámenes de la Co-
misión de Incmnpatibi l idades, que se re-
fieren a los señores Rosdh, Betancort, P i 
dal y Domingo. 
Se aprueba el dictamen del Supremo 
acerca del acta de Infie,sto. 
El señor L L O R E N T E impugna el acta 
de ̂ Villanueva de los Infantes, fundándose 
en que el candidato proclamado, duque de 
San Fernando, no tiene la edad que exige 
la Constitución. 
Se aprueban los dictámenes de la Co 
misión de Incompatibi l idades acercaa de 
los señores San Román, Ferrer, Maestre 
Espada, Sánüfiez y Doniénech. 
El seño)' PNA impugna el acla.de Sue 
ca, que es aprobada, así como las' de Sa 
badell, Redondela, San Clemente y Teñe 
rife. * 
Se pone a discusión el acta de Tafai la 
que es impugnada por el señor PINIES.' 
Censura la proclamación del candidato, 
don Gabino Mart ínez, y asegura que sú 
contrincante era mjás conocido en el dis^ 
trito,x donde posee cinco casas. • 
E l señor M A R T I N E Z (don Gabino): Y 
poseo 70- y numerosa famiMa. (Risas.) 
E l señor P I N I E S insiste en que para 
proclamar al señor Martínez se apeló a 
todo género de coacciones por parte de la 
Diputación fora l de Navarra y se Uegó 
hasta la compra de votos. 
El señor M A R T I N E Z defiende su procla-
mación, afirpiando que no hubo tales coac-
ciones ni compra de votos. 
Defiende a la Diputación foral de Nar 
varra, af i rmando que es un modelo de 
buena administración. 
Dice que el señor JVBéndez Vlgo fué en 
una eleccióií unido a un nacionalista (el 
señor Méndez Vigo protesta), y además 
en una ocasión no quiso protestar de que 
la Guardia civi l condujera a la estación 
a una dama respetable. (Nuevas protestas 
del señor Méndez Vigo.) 
El señor V I L A N U E V A llania la aten-
ción del orador, el cual dice que ya ha 
terminado su discurso. 
El señor P IN IES protesta de las frases 
del señor IMartínez, que considera ofen-
sivas. 
A f i rma que el carlismo en Navarra está 
corronipido. 
Rectifica el señor MARTINEZ , diciendo 
que ni allí n i en ninguna parte el part ido 
carl ista atiende a los nombres, sino á las 
ideas. 
Se aprueba el acta, y se pone a debate 
la de Toro. 
El señor MENDEZ VIGO pide la pala-
bra para impugnar la , V oontesta a las 
afirníaciones del señor Martínez. 
Dice que la Diputación foral de Navarra 
es un bal l iarte del carlismo. 
Añade que no ha entendido la alusión 
que Ihizo el señor Martínez a una dama 
conducida por la Guardia c iv i l . 
E l señor M A R T I N E Z pide la palabra, y 
el PRESIDENTE le contesta que no puede 
concedérsela. 
El señor M A R T I N E Z : Es para hablai 
del acta de Toro. 
El señor V I L L A N U E V A : Aunque e! 
nombre del acta que se discute parece sám-
bólico (Risas), y aunque reconozco el de-
recho indiscutible de su señoría a usa 
de la palabra para combatirla o defender-
la, yo ruego a su señoría que nos evite el 
espectáculo de estar fal tando continua-
mente al reglamento. 
Todos sabemos que su señoría no t ien^ 
nada que decir de Toro. (Risas.) 
El señor Martínez se conforma con no 
hablar, y se aprueba el dictamen. 
Se aprueban también los que se refieren 
a las actas de Sorbas y Vil lanueva de la 
Serena. 
E l señor MORENO MENDOZA impugna 
el acta de Grazalema, por donde es procla-
mado el conde de los Andes. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO de. 
fiende el dictamen, diciendo que se levan-
ta sólo por cortesía de no dejar in conté: -
tada la ¡mpugnación, pero que el acta es-
tá tan l imp ia q u e n o hay por qué defen-
derla, poique nadie la ha podido atacar 
con just icia. 
Se aprueba este dictamen y también el 
del acta de Denavente. 
El señor SEOANE pregunta cuándo va 
a quedar constituido el Congreso. 
El señor V I L L A N U E V A contesta que, de 
acuerdo con el Gobierno, ha decidido que 
sea el lunes, puesto que ya sólo fa l ta por 
Palacio de Bellas Artes, en la Exposici ón de San Francisco de Calion 
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Ei señor \ I L L A M E V A : Cuando he d i . 
cilio que el lunes es porque hay razones que 
así lo aconsejan. 
El señor SEOANE explica el alcance, que 
daba a su propuesta. 
Se suspende la sesión para que se re-
úna la Coihisión de Incnmpatibil idEtles y 
emita dictamen sobre las actas aprobadas 
hoy. 
Reanudada la sesión, se leen los dictá-
menes de la Comisión de Incompat ibi l ida-
des y se levanta la sesión. 
VARIAS NOTICIAS 
El Contrato de trabajo. 
E n el Senado se ha reunido la Comisión 
que entiende en el proyecto de ley de Con-
trato de trabajo, y ha designado presiden-
te al señor Pérez Caballero y secrstario al 
señor García' (Gómez. 
Un turno en cartera. 
EJl senador regionalista señor Abadal ha 
pedido que se IB reserve la palabra para 
eonsujpir el pr imer tm'i io en contra de la 
contestación al Mensaje de la Corona. 
Cuestión personal. 
Se lia planteado una cuestión personal 
entre el redactor de «El Liberal» Alejan-
dro Pérez Luigíii (don Pío), y el de «La 
Tr ibuna», Daniel Gante, por* un artículo 
que éste escribió contra el primero. 
Una conferencia de Lerroux. 
Mañana dará el señor Lerroux una con-
ferencia en el Círculo de la Unión. Mercan-
t i l , sobre el tema : «El deber de las clases 
medias en los momentos actuales». • 
Huelga resuelta. 
sonajes no tienen a lma, ni exprí 
relieve: son muñecos cuyos hilos 
a distancia, que sólo se mueven 
camente, sin un impulso, ni un arraag 
n i un bello gesto. 
Tiene la obra ridiculeces tamal 
la del mat r imon io que se persigi 
escena y el «coro, de ambos sexos») 
canta «La v iuda alegre» a defitiei 
destempladamente. 
La t radución es deplorabilísima, casi 
te ra l rcon el «Eh bien! y Helas! Mon 
franceses, volcados a i castellano a! 
la letra; con tonterías «ollendoríí 
como aquel la de —«¿Estáfi cansadas-
pero tengo calor», etc. 
Viendo estas obras se nos ocurre sj 
pre- ia m isma pregunta: ¿por 
amor de los grandes actoree y eniúj 
tes actrices españoles a poner en i 
obras extranjeras de uii& insignifkí 
y un valor l i terar io escasísimo, tem 
en España mucíhas que, si no portsntí 
son, por lo mfenos, grandes producá 
f ru to magníf ico del talento? ¿Por qüi 
viciar las obras del maestro don, 
Echegaray, que han «ido la base 4 
mayor par te de las carreras anísli 
de nuestros p r imeros comediante 
que «Papá Lebonnard» y «Losnnmí1 
y «La cort ina roja» y «La marclui 
cial» y tantas otras insulseces,«jJ' 
r ieres en méri tos artísticos y M 
a «El g ran galeote», «El loco 
cha que l impia» y la mayor part? * | 
obra del i lustre don Jovsé? ¿Es 
E l gobernador de Pa l fnc ia comunica más mo t i vo ' dé luclmieñto a'l*,1 
que ha quedado resuelta la huelga que ¡las p r imeras que Jas se<íun(lafi?W 
montonicin l,r>c Al> paveo rls* 1 n r. rw i . " ,̂ ̂  ̂  j „ 1,. 1 a te ía  los obreros de las minas de U 
Sociedad Cántabro-Asturiana. 
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SALON PRADERA 
«Los muñecos», de Pedro Wolff, 
Viene a nuestra memoria aquel comen-
tar io que Bomget escribió a propósito de 
Idfi Minchas obras extranjeras que escala-
ban lus teatros franceses: «No traduzcáis 
obras que estén por bajo de Jas nuestras; 
sólo se debe aprovechar lo bueno, lo que 
sea superior a lo demás, aquello qué hoe 
haga ver el genio de los hombres de otros 
países; lo malo, lo infer ior , l o que. no no.> 
enseñe ni •deinue^tre nada, dejarlo para 
quien lo iházo, ¡qiie puede con ello hasta ob-
tener aplausos de sus amigos. No tras-
plantamos las flores exóticas poique sean 
de fuera, sino por" su belleza y para dar-
nos el placer de aspirar sus perfumes. 
¿Trasplantar iamos como cosas magnít i -
•as y dignas de conservarse, las pobres 
margar i tas de los campos, los «mantos d " 
la Virgen» y la zarzamora?» 
'Nada, eh efecto, tan iverdad. Apar te 
dos o tres autores franceses que tienen ta-
lento, los demás son vulgares y cursis v 
ramplones. l.as obras de los mejores— 
Sardón, Rnstand y Hervieu—ya los conor 
cemos; las demás no 1105 importa no sa-
ber nada de ellas. ¿Nos van a enseñar a l -
go? ¿Nos van a demostrar algo? 
«Los muñecos», de Wolf f , es una come-
dia más <\n ingeniosidades ni o r ig ina l i -
dad alguna. Se plantea en ella el eterno 
veces no! Entre unas y otras li | 
mo: el que va del lugar-coniúiH 
se esplendente y cegadoraj él l l 
cia las ñoñeces de las obras inw 
do fuego, todo a lma, todo esW 
pecable; el que separa a Jasion'̂  
las grandezas y a la ignoranM 
del saber glorioso. 
Pero como esto no es cosade«1{, 
aunque debiera serlo, guárdonie 
cios para mejor ocasión yiw11' 
por ahora. ^ 
. En «Los muñecos», el 6elll)r,j .¡DÍI 
con su talento, cubre laslaf111^' 
cerebro pobre del autor t'6!0 L 
insigne comediante bril la cofl1 
y saca par t ido de todo: desde 
peor hasta lo más insignifle^j 
decirse que si «Los muflW-*" 
le rabi e es por él y sólo po1"1 ' 
está hecha su mejor alaba^1 
1.1 ^ ñ . - n ; , , v; i i , | 
personaje de Fernanda toda Liflt 
toda La verdad que el tip" 1 
teda la" obra Vistió elegaiitein^' 
vo un t r iun fo persona Iísim0 
y como actriz. 
EzEOÔ jS? 
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Yanquis y mejica1105 
POR TELÉFONO 
¿Un ultimátum? 
M A D R I D . 26.—Un i e l e g ^ B » * 
a Urina que el Gobierno 
problema del -desdén con el desdén, que lg ido una. nota a los E s t a d * ^ 
nos es tán conocido en nue^tm teatro... i ciendo que la di latada ;P.Í!f^|l!:l 
y en el ajeno. El asunto de «Los muñecos» tropas americanas en ^l'J"lja Jil 1 
es manido, adocenado y tonto. Los per- tado a l honor y a la soliera11 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
^«irtoft—Eiiftrm«dad«B «J» la mu|tr.—Viat 
urtaarlaa. 
AMOS DE E S C A L A N T E , I I . 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - B E N T I t T A 
4e la íaeuitad do Marilelaa da Madrid. 
'".onaiili», dtp* * nna —WJMI-WAB. 1. í ' 
l lamada P r i m a r a , i » v I?.—T«léfaii« i e * 
surada por cuantos de cerca o de lejos la I Si ló que ofrecen los campos ahora se; hómicas, ni nada iba hedho durante su í r Desde, esta fecha se venderá el cok da 
habían presenciado. i llega a recolectar, ascendería la cosedha a | actuación, no se sabe cuál es su' c r i te r io ' d iscut i r el acta de Belmente. 'gas a cien pesetas tonelada en fábr ica y 
¿No habría manera, señor alcalde, de l 41.000.000 de quintales métricos, cantidad n i su orientación. I E l señor SEOANE dice que, sólo faltando a razón de 5,50 pesetas qu in ta l d i iO k i -
imped i r actos de barbar ie como el que Ique se considera necesaria para las nece-¡ Le contesta el conde de ROMANONES, ' ese acta,' se podía const i tuir el Congreso logramos, a domic i l io , 
apuntamos? De ellos podríame» servirle | sidades del país. diciendo que el iGohlemo no ha querido hoy míTOj f -Santander, 25 de mayo de 1916. 
J o s é 
M E D I C O . C I R U J a N " 
Vías urinarias.—Cirugía êCÍ0D¿-: 
fenmedades de l a mujer . -1 
606 y sus derivadoi. o f l^ 
Cousalta todo» loa día». ^ ^ Í * 
«lia a ana, excepto lo» di*" . »• 
Vicente A g ^ c 
OCULI8TA 
BLANCA. NUMERÉ 
Cansulta ds dlsz a una y ^ 
j 
Partos y wfermadad*»'''¿V1^ 
Consulta de doce & áos.-W1*,'^ 
$*mn Praúte. 
A B I L I O 
DE LA GUERRA EUROPEA 
tete hacen fa l ta un back, u n medio y un geniero don Gabriel Huidobro p a ^ 
H . i o n t o m - n n r - l a t ^ n t n . cada €auiDier ea- sean una realidad sus proyectos de nasa 
POR T E L E F O N O 
labor de los aviadores ingleses. 
c La Cámara de los Loree ha expJioa-
i rd Curzon la composición de l a nue-
d0 ramisión del ee-rvicio aéreo, 
i n s c r i b i e n d o l a labor real izada en el 
te ha dicho que los aviadores b r i tán i -
& no deben temer da comparación con 
^ / T d e r t o es que los partes dlaaios refie-
alemanes, n i otros, 
3 cierto es que los ] 
casi homéricos combates, que pasan 
• advertidos, mereciendo cada uno una 
Xnftoeya, donde los ingleses demuestran 
dominio del a i re , resultando que las 
6pntaias son más a menudo mayores por 
l lado imtánico que por el del "enemigo. 
Ha añadido lord Curzon: 
41 paso que el enemigo no ha desistido 
de sus raids cr iminales sobre nuestras 
rostas, las defensas, l o mismo de Londres 
rme del inter ior del país, se han hecho 
mucho más formidables. 
Los pilotos del enemigo muéstranse aho-
ra poco incl inados a v is i tar lugares que 
gaben están bien ar t i l lados y se re t i ran 
sin practicar n ingún grave daho, mient ras 
míe conseguimos der r ibar cada día u n ma-
yor número de aeroplanos. , 
El dictador de subsistencias. 
Herr Boettger, miembro del Reichstag, 
en representación de Düeseldorf, escribe 
en el «Díisseldorfer General Anzelger» i n -
dicando el papel que va a desempeñar el 
nuevo dictador de Subsistencias. Man i -
lesta que será ese papel el de Ja repre-
< ¡ ú i i del descontento, más que la organi -
aaeión y cura del ma l . 
Dice, en úl t imo término, Her r Boettger: 
«Nos hacemoscargo de los males que la 
eecasez ha de produci r , especialment.' en 
jas grandes vi l las y centros de trabajos, 
pete es precisamente el rasgo más pel i -
groso de la s i tuación, porque en estos lu -
gares es donde los rebeldes se exter ior i -
zan en pr imer lugar . De ahí que busque-
mos ahora a l hombre adocuado para 
aplastar, con toda la energía posible, l a 
cabeza de serpiente de ese creciente des-
contento y sus natura les explosiones.» 
lEl periódico «Worwaor t» , discutiendo 
el nuevo nombramiento recaído en Her r 
Delbruck, dice que no ha hecho este hom-
bre público nada que merezca l a g ra t i tud 
de loe obreros; antes a l cont rar io , ha per-
seguido Delbruck una pol í t ica reacciona-
ria, mostrando s impat ía hac ia Jos agra-
rios, y en la cuestión del sumin is t ro de 
comestibles su act iv idad ha sido un paso 
hacia adelante y tres hacia atrás. - . 
Los alemanes en territorio griego. 
£J príncipe de Hesse, al fr-ente de la ca-
ballería alemana, ha entrado -en terr i to-
rio griego, en la región de F lo r i na , proce-
diendo a la detención del superior""de un 
convento. 
Después regresaron a Monaetir. 
En las orillas del Vardar. 
Son cada día más vivos los combates de 
patrullas en la or i l la derecha; de.1 Vardar . 
Creyendo atacar a los franceses, los ale-
manes han destruido a cañonazos, cerca 
de Doiran. una aldea que había sido ya 
evacuada por sus habitantes. 
Avión y cañonero austríacos destruidos. 
iDurante la acción en que un av ión aus-
tríaco fué abatido en el Al to Adr iá t ico, 
un cañonero i ta l iano echó a pique un ca-
ñonero enemigo, haciendo pr is ionera a 
la tripulación. 
Durante l a mañana del 23 un sumergi-
ble enemigo ha cañoneado var ios barcos 
cerra de Portoferraye. 
Contestado por nuestras defensas, el su-
mergible tuvo que alejarse, s in haber con-
seguido cansar daños. 
La caballería francesa. 
Dicen de Salónica que se mu l t i p l i can 
las razzias efectuadas en la zona de gue-
rra por la caball&ría francesa. 
'.Rebaños puteros de cameros destinados 
al 'aprovisionamiento dol enemigo, han 
sido capturados por la caballería y con-
ducidos a las líneas francesas. 
Hace poco la caballería capturó un 
convoy completo de aprovis ionamiento del 
enemigo y en el que f iguraban ó.000 car-
neros. 
El puerto de Arkangel, cerrado. 
Por orden del Gobierno ruso, el puerto 
de Ai-kaiigei ha sido abierto a la nave^a-
(Mon privada. 
Vapores cargados de municiones, ame-
traladoras, etc.-etc., l legan sin cesar de 
América. 
Según estadísticas del puerto de Nue-
va York, law expediciones de mater ia l de 
guerra hechos a Rusia han aumentado 
fusiblemente. 
Vapor francés perseguido por un subma-
riño. 
^ lPa<Iuebot "Cáucase», de l a Compañía 
Maredllagerieíi Ma-1'ítim€6' ha ' l ^ a d o a 
• Su comandante ha declarado que vió a 
un submarino a lemán que se avi tual laba 
rte un petrolero. 
Codi f icó su ruta. E l submarino le per-
y i o con propósito de torpedearle, pe-
n n H f r a tartíe: el «Cáucase» había ga-
m o • ' i l*,;uiri*% escapando así del sub-
m ^ 0 ' f luí fué Por o iV í i P a v i e cazado por unos torpederos aliados. 
Concentración de comitadjis 
do ^|C( l " , " t "d j is l jútearos, m 
SSS Fr"f,icio Para sus" incursiones, :se ¡mmitMi en Xauth i . 
Una coinferencia importante. 
general Maschopoulos, que volvía de 
I Ó O ^ A ? ' pu,lto d'e un ión de ^ línea Sa-
S f c ^ ' ha conferenciado con el ge. 
iip <" ^ar ra i l acerca de diversas cuestio-
en Xauthi. 
no encontran-
as provincias septentrionales te-
La acsién del ejército italiano. 
la o f l ' •,)Ub!"cado una 71ota oficiosa sobre 
dice asíS,Va a,,striaca 611 el Tremtino, que 
a ofensiva austríaca se desarrolla en 
el Trentino - con gran acopio de medios y 
6h frSa VloIencia inusi tada, mient ras que 
^ dn( ' la COntinil'lH PTlf>arnÍ70flti(tnor>*o l o 
dina .Td alemaina oontra Verdun. Esto i n -
les ram*lUe ^ los Imperios centra-
saci-ifir • ' ^Ped i r , a costa de enormes 
aMarW ?* en ,U)lí)-bres y mater ial , que los 
obS ,men Por fin ^ in ic iat iva de las 
mismn r,es y Procedan a una ofensiva al 
ism,o tiempo en todos losifrentes. 
nen m f i " a y Austr ia-Hungría se propo-
rañie S Caílsar a Fv^ia. e ItaUa du-
e s n A r . T . H ('a,ma imomentánea de Rusia, 
ta r n í í ,u ^ue cuando Rusia esté dispues-
r ü ^ v a n d h a , Franc ia e I ta l i a esta-
Poso a 'y t(J"drán necesidd de re-
sSl^li?8? Ponfirmado las declaraciones 
tíhm r Hti e lüs d i a l e s austríacos he-
pusioneros en nuestro frente. 
co i úa encarnizadamente la
aíiora v f o f ' 03 ital ianos y franceses toca 
ni/.a,. una ruda tarea. 
t laramente la función 
pasado y en el momento 
¡ i en la economía general Mai l ly . 
la ret i rada que quedará como un heoho 
memorable en la (historia de la guerra. 
Luego, cansando y gaseando durante va-
raos meses, por medio de una ofensiva i n -
cesauie, a menudo feliz, enormes fuerzas 
y mater ia l austrohúngaro, I t a ü a impid ió 
la afluencia hacia Franoia de energías que, 
unidas a las de Alemama, habr ían eiered-
do sobre uno u otro de nuestros valienteb 
aüados una presión intolerable. 
Inic iada luago por Alemania la ofen-
siva <Je Verdun contra F r a u d a , hubo por 
parte- de los austríacos una tentativa de 
transporte ¡liaoia el f rente francés de tro-
pas y cañones; pero nuestras enérgicas 
manifestaciones ofensivas, aunque real i-
zadas en un período crít ico, a causa de la 
continuación del inv ierno en nuestro f ren-
te, (hicieron desistdr a Austr ia de sus inten-
ciones y mantuivieron en nuestro frente to-
das las fuerzas enviadas al l í por Austr ia . 
•Ahora I taha resiste el esfuerzo de la 
grande ofenswa austríaca y contribuye 
potentemente a mantener este equi l ibr io 
que, mediante el esfuerzo de los aliados, 
i iabía sido y a logrado por ambos grupos 
de beligerantes. ^ 
De esta fase de equi l ibr io será de este 
modo posible pasar flnaimente a la espe-
rada y simultánea acción de los aüados, 
que habrá de provocar la decadencia m i -
l i ta r de los Imperios centrales. En este 
sentido, el pueblo i ta l iano, admirable por 
su serenidad y por su inquebrantable te-
nacidad, considera con legítimo orgul lo la aptónjme rêHza su valiente ejército en 
el conflicto general europeo y por el mis-
mo motivo las naciones aliadas siguen 
con simipatía (fraternal l« acción del ejér-
cito italiano.)) 
Raid sobre Macedonia. 
Los aviadores franceses han lanzado 
bombas sobre -Xantihi, Veles y Usioib. cau-
sando daños. 
Todos los aviones regresaron indemnes. 
L a guerra en los Baikanes. 
E n el frente Doiran Guevgueli ha habi-
do u n violento bombardeo, seguido de una 
acción de imfantería. 
Los autonnóviles de la Cruz Roja trans-
portan los heridos. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha( fac i l i tado el siguiente comuni-
oado: 
.«Acciones recíprocas de ar t i l ler ía, de 
débil intensidad, en la región de Dixmu-
de, donde íiemos ejecutado un t i ro de des-
trucción sobre las organizaciones defen-
sivas alemanas.» 
Irlandeses procesados, absueltos. 
Las autoridades mi l i tares anuncian la 
l ibertad de más de 200 personas arrestadas 
en el curso de la rebelión de I r landa. La 
vista del ju ic io de Case tendrá lugar el 
día 26 del corriente. ; 
P A R T E B U L G A R O 
Según un comunicado ofioiál búlgaro, 
las (fuerzas principales anglotfrancesas se 
han situado en el .valle del Vardar, te-
niendo lugar, desde (hace un meS, casi dia-
riamente duelos de art i l ler ía en el frente 
de Doi ran, sin que los anglofranceses ha-
yan atravesado la f rontera. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado oor el Go-
oierno francés a las tres de la ' tarde, di-
je lo siguiente: 
" E n Aiigona, hic imos volar anoche una 
mina en el sector denominado Vil lemorte. 
En la or i l la izquierda del Mosa hay vio-
lenta ludha de art i l ler ía en los sectores del 
bosque de Avocourt y Mor-Homme. 
En esta^última región, los alemanes pre-
paraban u n ataque, que fué abortado por 
nuestro fuego de contención. 
En la derécha del río, un contraataque 
francés nos permit ió recuperar un elemen-
to de tr inohera ocupado ayer por los ale-
manes entre el bosque de Haudramont y 
la casa de Diamont. 
A l Norte de ésta ¡hemos avanzado la ú l -
t ima nodhe, apresando algunos enemigos. 
La noohe ha .transcurido relativamente 
t ranqui la en el resto del frente.» 
El avance austríaco en Italia. 
Los (periódicos publican el siguiente eo-
municado, faci l i tado por el Cuartel gene-
ral de prensa : 
«El ejército del centro, que manda el 
prínoipe ¡heredero, (ha logrado romper las 
líneas de dafensa inter ior del enemigo, en 
el sector Norte de Argiero. 
Las tropas que operan a las órdenes del 
ardhiduque José han ocupado 50 ki lóme-
tros de terr i tor io i ta l iano y están ooho k i -
lómetros más al lá de la frontera i ta l iana. 
El asalto dado por nuestras tropas al 
bosque de Negreúno, nos permit ió avan-
zar cuatro ki lómetros de los fuertes de 
Aviezo. 
Nuestra art i l ler ía está bombardeando 
los lúltimos obstáculos para su avance en 
la l lanura de Várale.» 
L a ofensiva alemana en Cumieres. 
En la or i l la Oeste del Mosa, el pueblo 
de Cuimieres constituye, con la plaza de 
Douaumont, objetivo de la ofensiva ale-
mana. 
El kronpr inz (ha usado en ese sitio la 
misma táctica que en la ori l la del río. 
Gran revista militar. 
'Dicen de París que esta tarde se ha ce-
lebrado una br i l lant ís ima parada en la 
explanada de los Invál idos. 
El general Galopín, comandante de la 
plaza de París, salió de los Invál idos, se-
gUi^o de su Estado Mayor. El general 
Consin, después de saludarle, le hace la 
presentación de las tropas y da comienzo 
la revista. 
Después de haber recorr ido la explana-
da entre las tropas, los generales vuelven 
al centro, donde se ha l lan, d iv id idos en 
dos grupos, los oficiales, suboficiales y 
soldados que han de ser condecorados. 
Las condocoracipnes son llevadas al 
frente Este por el' general Galopín y a l 
del Oeste por Cousin. 
E l público ac lama a los fusileros de Ma-
r ina, t r iunfantes en el Yser y en Dixmude. 
Los regimientos de terr i tor ia les se lle-
van también los aplausos de j a m u l t i -
^ L u e g o , la. ar t i l le r ía es también vi torea-
da a su paso, resultando el acto conmo-
vedor y patr iót ico, en extremo. 
L a toma de Serdescht. 
Según not i f ican de San Petersburgo, la 
ciudad de Serdescht, en la dirección de 
Mossoul, ocupada por los rusos, está a 8u 
ki lómetros a l Sudeste de Takkys, recien-
temente conquistada. 
Serdescht ha sido eiempre una etapa en 
el camino seguido por los kurdos en sus 
incursiones sobre Tabriz. Su toma ga-
rant iza a los rusos de cualquiera sorpre-
sa de los kurdos. 
L a s tropas rusas. 
Telegrafían de Marsella que el presi-
dente de la República ha pasado revista 
a las t ropas rusas en el campamento de 
cuadra a lemana ha sal ido de K ie l y que gicas pa labras deben deponerse las in -
han visto algunos buques de guerra en itransigencias, s i por parte de a lgu ien las 
hubiere, para laborar todos jun tos por el 
crédito, l a prosper idad y el engrandeci-
mlento de nuestro cada día más amado 
Poincaré presenció luego el desfile 
actual rv, (1 T , e'. n  v  l t  
rlpi , '" ' Italu 
feonfl'icto. " ? M 
(•.amS!;1 ''r"," aíío I tal ia entró en de las tropas y repart ió entre ellas var ia r 
n su ••|| "''do de la Cuádruple, llevó condecoraciones • . w a ™ 
;„,.. , , • "••'da menos que 25 . Inv ienes A l terminar el acto env ío un telegranM 
8enS^??ra8' a%erando de este modo al Zar, felicitándole ipor la brrUantez de 
ÛIM Tt11< .'.̂  • presión it^ue los eíércitos sus tropas. • „ t a M * n * 
^ ^ " " « • u s t r i a c ó s ejercían en aailel mo- L a escuadra alemana. 
í s ' í r i".1 mso. de modo ?xe 1 Los mar inos daneses y suecc^ que na-
IUs"s Pudteran mantenerse y afectSar vegan por el BáJtico afirman que la es-
dirección a L iban . 
Añaden que los puertos de Dantzig y 
Koenisberg han sido cerrados a l tráfico y 
que en ellos' se están embarcando gran 
cantidad de cañones y municiones. 
Un vapor capturado. 
Comunican de Londres que el vapor no-
ruego «Olal-Kyrroi», de 3.000 toneladas, 
y que val ía 2.750.000 francos, ha sido cap-
turado po r los buques elemanes en el Ca-
tegat. „ . 
Bombardeo de Barí. 
De Roma telegrafían que varias avia-
dores enemigos han bombardeado la ciu-
dad de Bar i . 
Un edificio m i l i t a r fué alcanzado por loa 
proyecti les, así como var ias casas de par-
t iculares. 
L ian resultado 18 personas muertas y 
más (te veinte heridos. 
España y la paz. 
^Comunican de. Amsterdam que e l perió-
dico (rPolitikeu», de Alemania, af irma (pío 
el conde de Romanones ha declarado que 
el Gobierno español no cree que el mo-
mento actua l sea oportuno para, ipterve-
n i r en favor de la paz. 
España no h a r á n inguna gestión por 
ahora, s i no es a indicaciones de algún 
beligerante. 
ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
MADRID , 27. (Madrugada.)—De Nord-
deieh comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a lemán: 
^«Frente occidental.—En la. or i l la izquier-
da del Mosa, al Oeste de la cota 304, ha 
sido rechazado un ataque de los zuavos, 
con granadas de man^. 
En la or i l la or iental continúa víotorió-
so el ataque a lemán. 
'Hemos ensanchado nuestnus posiciones 
a l Oeste df la cantera de H.audrumnni. 
Memos cruzado el harranco de T l i iau-
mont y hémofi obligado al enemigo a re-
troceder aún más al Oeste del fuerte de 
Douaumont. 
En este combate hemos hecho 600 pri-
sioneros y cogido 12 ametral ladoras. 
iEn Loivre, a l Noroeste de Reims, los 
franceses atacaron infructuosamente, em-
pleando gases .asfixiantes. 
E l aeroplano enemigo que consignaba 
el comunicado del día 21 que fué derriba-
do al Sur de Chateau-Salins, lo fué por el 
teniente Vintegnse, (jue es ya. el quinto 
que derr iba. 
(Frentes or iental y balkánico.—Nada que 
señalar.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El úl t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
'«En la or i l la izquierda del Mosa, act i -
v idad de la ar t i l le r ía , par t icu larmente en 
la región de Avocourt y cota 304, donde 
bombardeó intermitentemente el enemigo 
nhestras segundas líneas. 
En la or i l la derecha los alemanes lan-
zaron un furioso ataque durante la tarde, 
a l Oeste de I^ouaumont. 
'Fué completamente rechazado, con 
gmndes pérdidas, por nuestras ametra-
l ladoras e infanter ía. 
Nuestra ar t i l le r ía dispersó tropas en mo. 
vimiento en el bosque de Douffour. 
En los Vosgos, el t i ro eficaz de una de 
nuestras baterías hizo estallar un depó-
sito de municiones alemán en Chapelotte, 
al Nordeste de Celle.» 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejércu. 
austríaco comunica el siguiente parte 
of ic ial : ( 
'«Frente i ta l iano.—En el sector de En-
gaña las t ropas austrohúngaras se apo-
deraron de Givaron, al Sudeste de Erkao-
men y Cima-undei. 
A l Norte de Asiago las tropas del ge-
neral Gratz han obtenido otro éxito, ocu-
pando las altas crestas de Rordocampo 
El enemigo suf r ió en su hu ida sangrien-
hasta Meata. 
tas pérdidas, que les causó el fuego 'de 
nuestros cañones. 
Cogimos unos 2.500 prisioneros, entre 
ellos un comandante y varios oficiales de 
Estado Mayor. 
También cogimos cuatro cañones, cua-
tro ametral ladoras, 300 bicicletas y mucho 
mater ia l de guerra. 
Al Norte de Arsiero los i ta l ianos fueron 
expulsados de sus posiciones a l Oeste de 
Bacaroba. 
Las tropas austrdhúligaras, en un com-
bate de siete horas, l impiaron de enemi-
gos el bosque situado al Norte de Monteim-
cue y ocuparon la cima de la montaña. 
En el alto valle de Pot ina, ocupamos 
Pedhale. 
Nuestros aviones del ejérolto han bom-
bardeado B a r i , Sdhio y Vinenza. 
Los aviones de la Mar ina bombardearon 
el puerto de Guanes. 
El día 23, por la. mañana, un submarino 
austrohúngaro bombardeó los importan-
tes Altos Hornos de Porto-Ferraio (isla de 
Elba), con eficaz resultado. 
Una batería costera disparó, sin éxdto. 
oontra el submarino, que al retirarse ata-
có y hund ió al vapor i tal iano «Washing-
ton». 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . . - C u r a ar t r i 
t ismo, reuma, gota, ma l de piedra. El 
m*1or dlRolvo-Tit* d*1 áHdo úrlflo 
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Cuestiones sociales. 
¿El paro general del arte 
de construcción? 
Gada día presenta más alarmantes ca-
racteres el paro declarado a l contratista 
señor Sopelana por los oficios del arte de 
construcción. 
No piden los obreros fusionados aumen-
to en el j o rna l que d is f ru tan n i d isminn-
ción en las horas de jo rnada: desean, se-
gún ya hemos dicho, poner en práct ica el 
acuerdo adoptado de no t raba jar con obre-
ros (pie no figuren en laps listas de su res-
pectiva Sociedad. 
iDe ahí la huelga que sostienen con el 
contrat ista señor Sopelana. Los carpinte-
ros que prestan sus servicios en la casa de 
este patrono, están todavía sin asociar; 
y como parece que lo prop io ocurre con 
ios p intores de la señora Viuda de Negre-
te, las colectividades que integran el arte 
de construcción se niegan o pretenden ne-
garse a proporc ionar operarios para las 
obras que se encarguen a esos talleres. 
¿Qué ac t i tud adoptará la Sociedad pa-
t rona l , a la que nos aseguran pertenecen 
el señor Sopelana y l a señora Viuda de 
Negrete? ¿Recomendará a sus dos compa-
ñeros que accedan a las pretensiones de 
los t rabajadores o se hará sol idar ia de la 
conducta que aquéllos sigan? 
Esto es, por lo anormal de las circuns-
tancias por que España atraviesa y por 
hallarse ya tan próx ima la época del ve-
raneo, lo que preocupa a. l a pr imera au -
tor idad c iv i l de la prov inc ia. 
Al 'efecto, y pa ra que a estas a l turas la 
huelga general de que se habla no sea la 
causa de que los veraneantes se ret ra i -
gan este año de v is i tar las p layas del Sar-
dinero, el señor Gul lón celebró ayer dete-
nidas conferencias con él Comité del arte 
de construcción y con var ios representan-
tes de. la Sociedad pa t rona l , entre los que 
se hal laba el contrat ista señor Sopelana. 
Las conferencias cont inuarán hoy, y de 
la cordura de patronos y obreros espera-
pueblo. 
* * * 
Y a propósito de huelgas. ¿No podría 
el señor gobernador c iv i l aprovechar las 
actuales circunstancias para que lleguen 
a un arreglo patronos y obreros cante-
ros? Nos parece—y perdón si estamos 
equivocados—que en este l i t ig io lo único 
que queda de por vent i la r es un ma l en-
tendido amor propio, el peor de todos los 
consejeros. 
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La feria de Córdoba. 
POR TELÉFONO 
CORDOBA, 26.—Con un entradón hasta 
el tejado, se,ha celebrado la segunda co-
r r i da de la fer ia. 
Se l id ian toros de M iu ra por las cuadri-
llas de Manolete, Joselito y Belmonte. 
A l pr imero le despacha el cordobés, des-
pués de un trasteo inteligente, de media 
estocada buena y un volapié. 
(Joselito, de cerca, torea al segundo con 
intel igencia y adorno. Lo tumba de me-
dia estocada, que produce el vómito al 
an imal . 
E l t r ianero pasa de mule ta al tercero 
con precauciones y miedo. 
Un pinchazo, otro más y u n bajonazo. 
IManolete se encuentra con un toro hu i -
do, y le sujeta a fuerza de trastearle bien. 
Ent rando bien, deja el diestro media esto-
cada, y otra en la misma forma. Intenta 
dos veces el descabaJlo, y en una arranca-
da de la bestia sale cogido, resultando con 
una her ida en un párpado y erosiones en 
la frente. Joselito descabella. 
A l qu in to le muletea Joselito intel igen-
temente y le echa patas arr iba de una es-
tocada superior, que le vale la oreja de la 
víctima. 
E l sexto toro es fogueado. A l cumpl i r 
con su mis ión el banderi l lero Maera, sale 
cogido, sin consecuencias. 
Belmonte, valiente con la muleta, atiza 
una estocada superior. (Ovación.) 
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ca usted más y cúrese con loe Comprimí 
dos ESCOBAR L O P E Z . 
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La novillada de mañana. 
Anoche fueron desencajonados los toros 
de la ganadería de don José Manuel Gar-
cía, de Tejadi l lo (Salamanca), que agra-
daron mucho a todas las personas que lo 
presenciaron. 
La Sociedad «La Bohemia», (pie, como 
es sabido, presta su concurso a la fiesta, 
pondrá mañana varios socios en las puer-
tas de la plaza para permi t i r que el pú-
blico pueda v is i tar 'los toros desde ilas 
cuatro y media en adelante. Desde hoy c-;;1 
expenden localidades en la zapatería' La 
V i r tud y en la papelería Î a Ideal. 
* * * 
Las cuadr i l las y el fenómeno Amoros 
l legarán hoy, en tren correo de Madr id . 
Habrá bil letes para señoras a 0,75 sol 
y una pesetas sombra. 
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Ferrocarriles M n d e r a Silliao. 
Una Memoria. 
En la j u n t a general de accionistas de la 
Compañía del fer rocarr i l de Santander a 
Bi lbao, celebrada anteayer en la vecina 
v i l la de Vizcaya, se aprobó la Memoria 
correspondiente a l finado ejercicio de 1915. 
Según esa Memoria, en la línea de San-
tander a Bi lbao cont inuó durante todo el 
año la depresión en el tráfico de minera-
les in ic iada con el conflicto europeo en 
agosto de 1914, depresión debida a la pa-
ral ización de las minas que afluyen al 
cargadero de San Salvador y que ha da-
do lugar a una baja por este concepto, en 
relación a los años de 1913 v 1914-, de pe-
setas 332.841,00 y 161.632,76, respectiva-
mente, baja, que se ha compensado con 
creces, por lo que hace al año anter ior, 
merced al aumento habido en el tráfico de 
mercancías de pequeña velocidad, cu^os 
productos han sido superiores en 261.313,03 
y 318.129,06 pesetas a los citados años de 
1913 y 1914. 
La perturbación creada por la gue-
r ra desde su iniciacjión, aunque conte-
n ida, viene agravándose en el nuevo 
ejercicio, no tanto por el aumento de 
sueldos acordado por el Consejo a 
pr incipios de año para a l iv iar la suer-
te de sus empleados y obreros, com-
prometida por la carestía de la v ida, co-
mo por la elevación en el precio de las 
materias necesarias para la indust r ia , y 
muy especialmente del carbón, con lo que 
se ha visto precisada la Compañía a ele-
var sus tar i fas para contrarrestar en lo 
posible los efectos de esta anormal situa-
ción. 
Los ingresos habidos durante el año as-
cienden: 
Por viajeros.—Línea de Santander a 
Bi lbao, 1.317.235,91 pesetas; línea de BiK 
bao a las Arenas y Plencia, 559.27R.93. 
Por mercancías".—Santander a Bi lbao, 
2.105.000,14 pesetas; Bi lbao a las Arenas 
y Plencia, 195.434,14. 
E l total general de lo recaudado en el 
año asciende, por ambos conceptos y por 
las dos líneas, a pesetas 3.422.236,0o y 
754.713,07, que hacen un- promedio dia-
r io de 9.375,99 de Santander a Bi lbao y 
2.067,70 de Bi lbao a las Arenas y Plen-
cia. 
Los gastos suman 1.639.710,56 los de la 
pr imera l ínea y 540.470,40 los- de la se-
gunda, quedando un beneficio de pesetas 
1.782.525,49 ipor la de Santander y pesetavs 
214.242.67 por la de las Arenas. 
La Memor ia fué aprobada por la Jun-
ta, después de las explicaciones que dió 
el presidente del Consejo, señor conde de 
Aresti , reeligiendo a los consejeros a quie-
nes reglamentar iamente correspondía ce-
sar en sus cargos, señores don Is idro del 
Campo, don Víctor de Chávarr i , don En-
rique Plasencia y don Angel Maíz. 
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Los comprimidos ESCOBAR L O P E Z son 
eupépticos, antigastrálgiGos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
toe curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 
Pídanee en farmacias y centros de es 
•vocffhvw. 
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delantero; por lo tanto, cada equipie 
brá hacer lo posible pa ra conseguir un 
tan deseado puesto en el p r imer team. 
De a rb i t r a r el ma i ch se encargará el 
señor López Dór iga (R.), que en otras oca-
siones ha demostrado su val ía para este 
d i f íc i l cargo, donde nunca se hacen las 
cosas a satisfacción de los contendientes. 
Mañana daremos'a conocer la composi-
ción de los equipos. 
Concurso do bolos. 
E n el inmediato pueblo del Ast i l lero se 
celebrará el domingo u n concurso de bo-
los, pa ra el que hay designados premios 
de a lguna consideración. 
Por ser este sport uno de los prodilec-
tos de los monlañrses, es de esperar que 
ha de verse m u y concurr ido el menciona-
do concurso, que se celebrará en la bo-
lera de Angel Díaz. 
Ciclismo. 
•Para el domingo tiene preparada el 
Sport Cicl ista Montañés una excursión ci-
cl ista, a la que deberán asist i r todos los 
socios. 
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Un trabajo notable. 
Anoche tuvimos el gusto de ver en nues-
t ra Redacción u n notable cuadro ence-
r rando un dip loma que, como recuerdo y 
en agradeoimiento a los muchos donativos 
hechos a la Escuela provincial de Artes y 
Oficios, de Santander, regalan los alum-
nos de este Centro al bondadoso señor don 
Jerónimo Pérez y Sáinz de la Maza. 
E l precioso trabajo, ejecutado por los 
alumnos de oitada Escuela, es una prue-
ba del progreso de tan aprovechados jóve-
nes, que h a n heoho una verdadera obra 
de arte, como regalo al filántropo don Je-
rónimo. 
Dentro de un precioso marco de roble, 
tallado bellísimamente, han colocado un 
cuadro hecho a la aguada, y dibujado en 
colores, con varias alegorías representan-
do el Trabajo y el Arte. 
En uno de los lados aparece, dibujado 
perfectamente, el escudo de Santander, y 
en el centro se lee la siguiente dedicato-
r ia : 
«Los alumnos de la Escuela •provincia', 
de Artes y Oficios, a su protector don Je-
rónimo Pérez y Sáinz de la Maza. 
«Santander. Mayo, m i l novecientos diez 
y seis.» 
La notable obra será expuesta hoy en el 
escaparate de una t ienda de la calle de 
San Francisco, y al l í podrá ver el público 
que nuestras alabanzas no son exageradas, 
sino justas y merecidas, y que se las han 
ganado en noble l iza los simpáticos jóve-
nes estudiantes de la Escuela provinc ia l 
de Artes y Oficios. 
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Bajo la presidencia de don Buenaventu-
ra Rodríguez Parets y con asistencia de 
los señores Diez T i je ra , Valle, Casado, R i -
va. Vaquero, Haya, Rodríguez, Argüelles, 
Riva Edi l la y Córdoba, se celebró sesión. 
Esa iprobada el acta de la anterior. 
E l señor presidente propone, y así se 
acuerda, ofrecer el apoyo de la L iga al in -
naval secundaria en nuestro puerto en la 
forma expuesta por dicho señor en la re-
vista ((La L iga Mar í t ima». 
Se da cuenta de haber donada 50 pese-
tas para la suscripción de «La Caridad», 
que con tanto éxito in ic ió a l actual gober-
nador c iv i l . 
Don Leonardo Torres Quevedo da las 
gracias, en una expresiva carta, por la fe-
l icitaoíón que le d i r ig ió La L iga con mo-
t ivo del homenaje que se le t r ibu tó en Ma-
E l señor Díaz T i je ra hace observar las 
molestias que se or ig inan a los viajeros 
del ' ferrocarr i l del Norte por la fal ta de 
alumbrado suficiente en la salada de la 
estación, y se acuerda dir igirse a la Com-
pañía para que mejore el alumbrado, p r i n -
cipalmente en la época de verano. 
La Sociedad anónima «La Carpeta» po-
ne en conocimiento de La L iga la apertu-
ra de su nuevo estableoimiento de mensa-
jerías, servicio de biblioteca, teléfonos pú-
blicos y servicios comerciales. 
Son alta como nuevos socios don F ran -
cisco Salazar, don Alfredo Narbón, don 
José Bustamante, Sociedad Ibero Tana-
gras, señores Dór iga y Casúso, don Agus-
tín García y García, don Braul io Gonzá-
les y señor conde de San Mar t ín de Qui-
roga. 
Y no habiendo más asuntos, se levantó 
la sesión. 
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VARIAS NQgiCIAS 
POR TELÉFONO 
Dos penas de muerte. 
MADRID , 26.—Ha terminado la vista de 
la causa por el asesinato de Colmenar de 
Oreja. 
A l retirarse el Jurado a deliberar, las 
dos procesadas cayeron de rodil las, pro-
testando de su inocencia, y luego sufrie-
ron un violento ataque nervioso, teniendo 
que ser asistidas por varios abogados y 
periodistas. 
El Jurado dictó veredicto de culpabi l i -
dad para la acusada Regina y para su h i j o 
Julio, y de inculpabi l idad para la herma-
na de éste, Beni ta , que fue absuelta. 
A los dos primeros se les impuso la pe-
na capital. 
Homenaje a Benavente. 
MADRID , 26.—En el teatro de La ra se 
ha celebrado el homenaje a Jacinto Bena-
vente, organizado por el Centro de Hi jos 
de Madr id . 
Se puso en escena «La ciudad alegre y 
confiada», y asistió selecta concurrencia, 
que aclamó al dramaturgo madri leño. 
Luciano Poincaré. 
BARCELONA, 26.—En el expreso de 
Francia ha llegado M. Luciano Poincaré, 
hermano del presidente de la República 
francesa, que viene a asistir a las fiestas 
que se celebrarán para inaugurar la Ex-
posición de los 2.000 volúmenes que F ran -
cia ha regalado al Inst i tuto de Estudios 
Catalanes. 
Fué recibido por el cónsul y var ias per-
sonalidades de la colonia. 
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LAINZ. -MERCERIA 
ÜIAM F R A M C I t a O . MUMBRO 17. 
1̂  ITT E H. I .A. 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
Riquís imas frutas de todas clases. 
Especial idad en piñas de la Habana, 
plátanos, fresas y naranjas. 
Esta Gasa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población y 
la provincia. 
Servicio a domicilio—Teléfono 791. 
Pimientos, Tomate al na- TRPVI lANH 
t u r a l y en pasta inLiyHnU 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve & una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
i t o Y r. rr v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
• HABITACIONES 
Fútbol. 
Mañana, domingo, se celebrará u n bo-
nito part ido de fútbol entre el reserva del 
«Racing Club» y el p r imer equipo^ del 
((Acero Club», de Bi lbao. 
El ((Acero» es l a pr imera vez que nos 
visi ta, y las referencias que de él tenemos 
son de que se t r a t a de un equipo fuerte y 
que su actua-ción en .el campeonato de se-
gunda categoría ha sido laboriosa para 
conseguir uno de los pr imeros puestos, co-
mo el que ocupa. 
Por lo tanto, el part ido promete ser in-
teresante, pues los racinguistas están dim-
puestos a no dejarse vencer; además, ca-
da-uno en su puesto ha rá algo más de lo 
mos una pronta y satisfactoria solución que sabe, pues de este par t ido depende 
a este asunto. Juegan en él un papel im- que cada jugador que en su respectiva lí-
por tant ís imo loe intereses y el buen nom- nea mejor quede, pase o no a ocupar su 
bre de la Montaña, y ante estes dos má- puesto a l p r imer equipo, ya que en 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
General O.'O; preferencia, 0,25. 
Exito del 1 .0 ep;sodio, • dos par-
tes El e=pectro del subterráneo . 
Exito del 12.° episodio, dos par-
tes, El secuestro de un Rey . 
Y otros interesantes estrenos. 
Gran éxito, « a moneda rota». 
Espectáculo siempre ejemplo da cul-
tura. 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mojar 
Arolllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
leros : 
X 2 luis " 22.-
NUEVO \f n 
C O M P U E S T O X 2 
A R S E N I C A L / V ^ 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant iséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos, y a 
haciendo los tejidos refractar ios, ya mo-
dif icando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de ios 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los días, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PRnRDA (MUELLE) . 17 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3>0 
T E L E F O N O 621. 
Dicha Asociación ha abierto certamen PARA ACABAR CON E L MEMORISMO. 
Para este mismo fin P A T R I O T I C O , R E L I G I O S O , de C U L T U R A SOCIAL y de 
HUMANITARISMO y AMOR HACIA LOS NIÑOS, se ha fundado en SANTAN-
D E R 
a n i a m m 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: ROBERTO A, ESTEVA RUIZ, abogado. 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y t iras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . 
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Exterior. 4 por 100.. 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
• » » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes . !: ' 
Azucareras preferentes.. , . . 
m » ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 .' 
Arizas 
Canfranc , . ' * 
París ; ; ; 
Londres 
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000 00 000 00 
0C0 00 000 00 
00 00¡ 00 00 
84 75; 84 80 
23 83| 23 88 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 po r 100, serie C, a 
/6, 20, precedente; pesetas 5.000. 
Serie D, a 75 por 100; pesetas 12.500. 
Sene E, .a 74,25 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, precedente, a 88,20 po r 100; pesetas 
2.500. 
•Banco Hipotecar io de España, cédulas 
del 5 po r 100, precedente, a 103,70-por 100; 




¡Banco de BiJbao, precedente, 10 accio-
nes, a 1.540 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, preceden-
te, 45 acciones, a 158 pesetas. 
Banco Hispano Americano, 5 acciones, 
a 120 por 100. 
Banco Astur iano, 35 acciones, a 260 pe-
setas. . 
Fer rocar r i l de Santander a Bi lbao, pre-
cedente, 23 acciones, a 360 pesetas. 
Idem de la Bobla, 50 acciones, a 380 v 
385 pesetas. 
Idem del Norte de España, 63 acciones, 
a 379 y 380 pesetas. 
Naviera Un ión, precedente, 35 acciones, 
a 1.080 y 1.090 pesetas contado, y 30 ac-
oionee, a 1.060 y 1.095 pesetas contado., en 
voluntad. 
I d m ídem, del día, 130 acciones, a 1.095. 
1.093, 1.090, 1.093, 1.090, 1.085, 1.080 y 
1.090 pesetas contado, y 35 acciones, a 
1.000. y 1.05 pesetas al ñn de jun io . 
Naviera del Nerv ión, 103 acciones, <\ 
1.120 y 1.125 pesetas. 
Nav iera Sota y Aznar, 5 acciones, • a 
3.8-40 pesetas. 
- Nav iera Vascongada, precedente, 10 ac-
ciones, a 600 pesetas contado, y 20 accio-
nes, a 625 pesetas al fin de ju l io . 
• Idem ídem, del día, 394 acciones, a 610, 
615, 610, 608, 605 y 608 pesetas contado, y 
20 acciones, a 605" pesetas a l fin de jun io , 
en firme, y 655 pesetas al fin de jun io , con 
p r i m a de 55 pesetas. 
Naviera Bachi , 5 acciones, precedente, 
a 2.260 pesetas, y 33 acciones, del ám, 
a 2.300, 2.350 y 2.375 pesetas contado, y 
30 acciones, a 2.260 pesetas contado (re-
port) y 2.277,50 pesetas a l 26 de j u l i o (re-
port ) . 
Cantábr ica de Navegación, 10 acciones, 
á 590 y 592 pesetas. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, 20 
acciones, a 1.525 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 17 accio-
nes, a 1.070 pesetas contado. 
Idem ídem, del día, 131 aciones, a 1.070, 
1.0R0, 1.060, 1.095, 1.085 y 1.100 pesetas con. 
tado, y 74 acciones, a 1.110 y 1.120 pesetas. 
M ina Collado del Lobo, 30 acciones, a 
580 pesetas. 
Hul leras del Sabero y anexas, preceden-
te, 9 acciones, a 650 pesetas. 
iMinera A lmagrera , 142 acciones, a 40,55 
y 55 pesetas. 
M inera Dícido, 55 acciones, a 920 pe-
setas. 
Elect ra de Viesgo, precedente, 50 ac-
ciones, a 102,50 por 100. 
Un ión Eléctr ica de Cartagena, 32 accio-
nes, a 108 y 109 pesetas. 
Basconia, ord inar ias , 32 acciones, pre-
cedente, a 475 pesetas, y 60 acciones, del 
día, a 480 pesetas. 
•Altos Hornos, 90 acciones, a 340, 339 
y 340 por 100. 
Explosivos, 15 acciones, a 255 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
sión de 1902, a 84 por 100; pesetas 15.000. 
Idem de Val ladol id a Ar iza, serie A, a 
102,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem del Norte de España, p r imera se-
rie, a 66 por 100; pesetas 78.000. 
I d e m ídem, emisión de 1905, precedente, 
a 84 por 100; pesetas 19.000. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, pe-
setas 255.500, precedente, y 39.800, del día, 
a 88 por 100. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, a 100 por 100; 
pesetas 15.000. 
Constructora Naval , a 104,50 por 100; 
pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, preceden-
te, a 23,97 y 23,88; l ibras 3.000. 
Londres cheque, del día, a-23,90 y 23,87; 
l ibras 6.301. 
Newport , pagadero en Londres a ocho 
días vista, precedente, a 23,82; l ibras 600. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Mon-
taña, sin cédula,' a 51 por 100; pesetas 
5.000. 
In ter io r , 4 por 100, a 75.55, 75,85 v 76 
por 100; pesetas 9.300. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Villa-Iba 
a Segovia, a 84,50 por 100, precedente; 
pesetas 25.000. 
Idem ídem de M a d r i d a Zaragoza y 
Al icante, serie A de Val ladol id a Ariaa, 
a 102,60, 102,65 y 102.75 por 100: pese-
tas 62.500. 
Obligaciones de la Constructora Na-
val , a 95,65 por 100; pesetas 20.000. 
'Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100, a 104,60 por 100, precedente; pese-
tas 10.000. . 
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T r i b u n a l e s . 
R E V I S I O N DE UNA CAUSA 
Ante el Jurado de Santofia tuvo Ingai 
en el día de ayer l a revión de la causa 
seguida contra" Juan Manuel Manso Lá-
zaro, acusado como autor de un delito 
de malversación de caudales púbjicos. 
ÍEJ min is ter io fiscal y abogado del Es-
tado sostuvieron que el procesado era 
au to r de expresado delito. 
La defensa, que estaba encomendada 
a l letrado 'señor Barca, negó que su de-
fendido fuera autor de n ingún hecho pu-
niltlo. 
Después de los informes, y hecho el re-
sumen por el señor presidente don Just i-
n iano F. Campa, pü Jurado dió el vere-
dicto siguiente: 
A la pr imera pregunta.. E l procesado 
Juan Manuel Manso Lázaro, ¿es culpa-
ble de haber sustraído la cantidad de 
12.993,22 pesetas de los fondos ingresados 
en ,1a Caja de caudales de la Colonia pe-
ni tenciar ia del Dueso, que tenía, a s u car-
go como admin is t rador de d icha Colo-
nia penitenciar ia, cuya plaza desempemi-
ba, y cuyo desfalco se puntual izó en el 
balance extraordinar io hecho de esos fon-
dos v terminado el 15 de jun io de 
1914? Sí. 
Abierto el ju ic io de derecho y oído a 
las partes, el Tribuna;! dictó sentencia 
condenando a l procesado Juan Manuel 
Manso Lázaro, como autor de un delito 
de malversación dé caudales públicos, a 
la pena de ocho años y un día de presi-
dio mayor. « once años y u n día de inha-
b i l i tac ión especial para cargos públicos, 
y a que pague, en concepto de indemniza-
ción, la cantidad de 12.993,22 pesetas. 
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POR LA PROVINCIA 
Una reyerta. 
La Guard ia c iv i l del puesto de Cayón 
comunica a l señor gobernador c iv i l que 
el día 23 del actual se suscitó una reyer-
ta entre los vecinos del pueblo de Esles 
Juan Ruiz, de t re in ta años de edad, y José 
Cobo y Cobo, de veint i trés, los cuales, des-
pués de u n a violenta disputa, se fueron 
a las manos, haciendo el p r imero uso d i 
u n revólver, que disparó sobre José Co-
bo, yendo a darle la bala en la par te la-
tera l izquierda del tórax, a nive l de la 
novena costi l la, con ori f ic io de entrada. 
'Reconocido el herido por el médico del 
pueblo, calif icó la íesion de pronóstico 
reservado. \ 
Enterada l a Guard ia c iv i l de. l o suce-
dido, cuando estaba verif icando el t ras-
lado de los detenidos con mot ivo del c r i -
men de Cayón, pract icaron las aver igua-
ciones para la captura del agresor, el 
cual fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado mun ic ipa l de Santa María de 
Cayón, juntamente con el atestado ins-
t ru ido a l efecto. 
Intento de robo. 
La Guard ia de Seguridad de la ciudad 
de Torrelavega comunica que , el día 25 
del actual fué detenido por aquella fuerza 
el vecino de dicha ciudad Ju l ián Igle-
sias, acusado del hur to de una escope-
ta y pretender ent rar en casa de su pa-
dre, con ánimo de robar unas sacas que, 
según él, eran de su propiedad. 
El detenido fué puesto a disposición 
del Juzgado de instrucción de aque l par-
tido. 
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Sección marít ima. 
Aviso a los navegantes—Como compU 
mentó a las prescripciones relat ivas a l 
fondeadero de observación en da rada de 
Gibra l ta r (Aviso número 218, de 1916), se 
pone en conocimiento de los navegantes 
que, cuando hallándose en dicho fondea-
dero estime un capitán que su buque se 
encuentra en pel igro, ya por causa de 
ma l t iempo o por o t ra circunstancia, pue-
de hacerse con su buque a la mar o l in-
ear un abrigo en la costa de Españíi sin 
permiso de las autor idades na vales y s in 
p r á c t i m . 
Los barcos que abandonen el fondea-
dero en esta forma y se aprox imen a la 
costa española, no deberán cor tar la l í -
nea E.-W., t i rada desde el faro del mue-
lle Sur del puerto de Gibra l tar antes de 
haber recorido en l a bahía la m i tad de la 
distancia. 
Los buques que se encuentren en las 
circunstancias antedichas, deberán vol-
ver al fondeadero de- observación tan 
pronto como les sea posible. 
• • • 
Según una información del gobernadoi 
del Canal de Panamá, el estado" actual de 
los t rabajos permite asegurar que el ca-
nal es navegable para buqnos que calen 
nueve metros. Sin embargo, podrán aca-
so presentarse pequeños retardos oc.asin-
nndos por las maniobras de las dragas, 
que, en sus it ra bajos para reba jar Ins 
bancos, se esfuerzan en dar a l canal su 
anchura y pro fund idad pr imi t ivas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—Este va-
por, que con rumbo a l a Habana salió el 
21 del corriente de La. Coruña, se hal la-
ba navegando, a las ocho de la noche del 
día 24, a 1.100 mi l las de este ú l l i nm 
puerto. 
Buques entrados.—«Antonio da reía, de 
Bilbao, con carga general. 
«García número 2», de Gi jón, con-car-
ga general. 
Buques salidos.—^Antonia García», pa-
ra Bi lbao, con carga general. 
«finreía número 2», para Gi jón, con 
car^a general. 
'«Hernani», para Bilbao, en lastre. 
Buques que se esperan.—«Pizarro». de 
Londres, con carga general. 
«Cabo Cullera», de I^i Coruña, con car-
ga general. 
«Cabo Blanco», de I«a Coruña, con car-
ga general. 
«Cabo Peñas», de Bi lbao, con carga ge-
neral . 
«Cabo Cervera», de Bilbao, con carga 
sreneral 
«Zumaya», de Bayona, en lastre. 
El Gaitero», de Vi l lavic iosa. con sidra. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE EST/> 
MATRICULA 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Peña Angust ina», en Newport . 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Rocías», en Ardrossan. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
Vapores de Francisco Garda . 
«María Magdalena», en Gi jón. 
María Mercedes», en Gi jón. 
«María Cruz», en Avilés. 
Mar ía Gertrudis», en Luarca. 
«María Clotilde», en Gi jón . 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gi jón. 
«García número 3», en Bi lbao. 
«Francisco García», en Gi jón. 
«Antonia García», en Bilbao. 
«Rita García», en Gi jón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viiaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
(«Angel B. Pérez», en Fi ladel f ia. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Fi ladel f ia . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De jVJadrid.—Lluvias en Gal ic ia y Can-
tabr ia ; viento del Norte, moderado, en 
las costas del Mediterráneo. 
De Gijón.—Noroeste' tresquito, m a r ri-
zada, achubascado. 
Semáforo. 
Sudoeste f ioj i to, mar l lana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,19 ni . y 0,0 t. 
Bajamares: A las 5,11 m. y 5,43 t. 
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S U C E S O S DE AYER 
Flor inda -Bueno, de diez y nueve años, 
de extracción de un cuerpo extraño del ojo 
deredho. 
Elíseo Moreno, -de quince años, de con-
tusión en el brazo dzquierdo'. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Ep¡oradores Mañana, a las nueve de 
Ja mañana, se presentarán en el Club de 
la Exposición todos los que fo rman las 
tropas de Santander, con uni forme y 
equipo. 
PTof^ DEMOSTRADO Y RECONO-
L - O L d c iDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Las instancias se presentarán en pi 
gociado mun ic ipa l de Sanidad, ([Jl^-
fac i l i ta rán impresos para h a c e r l a s * 
de- se ha l l an expuestas las i.'onfiíi011-
necesarias pa ra su admisión. ""les 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro, po r accidentes del t rabajo , las per-
sonas siguientes: < 
Godofrego Sima vi l la, de veintisiete años 
de edad, que hab i ta en San Celedonio, que 
trabajando en una obra de l a Cuesta de 
Gibaja tuvo l a desgracia de que le ca-
yera sobre los ojos una pellada de cal h i -
dráu l ica ; y 
Fernando Mant i l l a , de quince años, de 
una her ida incisa en la cara pa lmar do 
la mano derecha, que se produ jo traba-
jando en un tal ler de' carp in ter ía en la 
calle de San Celedonio. 
Las imprudencias. 
A Jas tres de Ja 'tarde de ayer, u n chi-
co l lamado Onofre L inage, de trece 
años de edad, que se hal laba encaramado 
sobre una columna de hierro en el pat io 
de la fábr ica de Tabacos, tuvo la desgra-
cia de caerse a l suelo, produciéndose Ja 
f rac tu ra del cúbi to y radio derechos, por 
su parte infer ior . 
Recogido po r algunas personas, fué 
trasladado a Ja Casa de Socorro, dondv 
la asist ieron convenientemente, pasando 
después a su domici l io. 
Ayer fué denunciada una vecina del 
piso segundo de la casa número 6 de Ja 
calle A l t a , por tener ropas tendidas en el 
balcón, cuyas ropas, que estaban recién 
lavadas, vert ían e l agua sobre Jos t ran-
seúntes. 
—Igualmente fué denunciada una sir-
viente de la casa número 34 del paseo de 
Pereda, por sacudir alíomhras a la vía 
pública y negarse a dar el nombre cuando-
el guard ia trató de denunciarla. 
Desgracia en una fábrica. 
Ayer tarde, a las tres, ocurr ió en la fá-
brica 'de tejidos de Renedo una sensible 
desgracia a una joven de diez y siete años 
l lamada María Cobo. 
A aquella \hora se Ihallaba t rabajando 
en un máquina la mencionada Mar ía Co-
bo, cuando al meter ujna suela para ser 
c i tada por un ci l indro, tuivo u n descuido 
y fué alcanzada por dicha máquina, que 
le cogió la mano derecha, produciéndole 
varias heridas en todos los dedos. 
Trasladada a Santander por su padre, 
ingresó en la Casa de Socorro, donde Je 
hiciero nuna dolorosa cura, apreciándole 
una Iherida inciso-contusa en la cara pal-
mar de los cuatro dedos de la mano dere-
oha. 
Después de asistida ooanvenientemente, 
fué trasladada al hospital de San Ra-
fael . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asist idas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
iApar ido Vega Por t i l l a , de dos años, de 
dos heridas en el labio superior. 
Manuel Pérez Salnemy, de catorce años, 
de luxación en el dedo gordo del pie iz-1 
quierdo. 
• Rufina Agui lera, de siete años, de una 
her ida contusa en el dedo índice. 
E n la sombrerería de Alfredo Rivero, 
plaza Vieja, 4, se hal lan expuestos los 
nuevos modelos de calzado de la acredi-
tada Casa de Juan Mancheño, de Bi lbao, 
el cua l l legará a ésta el día 28 del actual 
y t omará encargos, tanto- de señora co-
mo de caballero, en la ci tada sombrere-
r ía y en el g ran hotel de doña Francisca 
Gómez, bulevar de Pereda, 11 y 12, y t a m -
bién pasará a domici lo, mediante aviso. 
r i y 2 es el gran eliminador del mercu-
L L A »» rio. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des-
aparecer los dolores y demás fenómenos 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
' DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
11 
Calman M i m m la tu 
Curan s e m p r e c n t r ' ' 
i , m n . 
De venta en todas las farmacias. 
Adoración Nocturna.—Turno de c. 
Tarslc lo . Hoy sábado velará a JesucS 
to Sacramentado el Turno Tarsiciano t 
esta ¿lección, en la iglesia de la Anun'ck 
ción «(vulgo Compañía). 
E l -ejercicio de la tarde dará piine; 
p ió a las siete y media. 
Maiftó' na domingo, a las siete y m ^ 
•de la m a ñ a n a , tendrá lugar la misa> 
comun ión . 
Se recomienda la mayor puntualidad 
con el fin de no demorar estos cnlto<s ' 
Música.—Programa de las piezas gtié 
ejecutará hoy la banda mun i c i pa l , de sie-
te,y media a nueve y media, en el paseo 
de Pereda: 
«Camino de flores»,'pasodoble.—Rretón. 
'«No ine hable usted de la guerra», tan-
go argentino.—Gorordo. 
«El conde de Lnxemburgo», fantasía.— 
Lehar. 
«Adr iana Angol», fantasía.—Lecoq. 
«Carmen», mazurca.—Bretón. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uni formes pa ra donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
' Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, f o rma in-
crlesa y española. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 26 de mayo de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 763.8 76^,8 
Temperatura al sol. . . . 13,6 15,7 
Idem a la sombra 13.4 14,8 
Humedad relativa 52 84 
Dirección del viento . " . O .S .O. O N.O. 
Fuerza del viento Ventol." Ventolina 
Estado del cielo Despej.0 Cub.0Ll.a 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima al sol. 25,5. 
Idem ídem a la sombra 17,6. 
Idem mínima, 8,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 249. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 2,6, 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,5. 
Matadero.—Romaneo del día 26: Reses 
mayores, 16; menores. 10; k i logramos, 
3.666. 
Cerdos, 6; k i logramos, 387. 
Corderos, 73; k i logramos, 219. 
Sanatorio de Pedresa. -Acordado el en-
vío de t re in ta niños a l Sanatorio de Pe-
dresa por cuenta del excelentísimo A y u n -
tamiento, se anuncia a l púhl ico pa ra que 
los que se crean con derecho puedan so-
i l ici tarlo del señor alcalde, en el plazo de 
qninre días, que expirará el 10 de jun io | 
próx imo. * 
•aubíasta voltintaría 
IDe l a casa números 1 y 3 de la calle|i 
Arci lLero, que tendrá lugar el dia ¿01 
j u n i o ' en la Notar ía de don Arturo 
t u r a , calle de Atara/vanas, numero;,3. 
Del precio y condiciones in formarán en 
la Notar ía . 
i v v v w w v v v a / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' v v v v v ^ 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.OOO.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta , uno y medio por ciento de interés 
anua l . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n año, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
p o r ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta; 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
V W W \ / V W V V V V V V V > A / V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V V V ^ 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — 1 Compañía cómico-
d ramát i ca española, d i r ig ida por el emi-
nemte actor Francisco Mora 110. 
A las siete menos cuarto.—«El alcalde 
de Zalamea». 
A las diez.—«Papá Lebonnard». 1 
P A B E L L O N NARBON. - i 1 des-
de las seis y media de l a tarde. 
Día popular . 
'Estreno de la película drainútica, de 
2,000 metros, en tres partes, tltalada «Poi 
l a codicia del oro^f.. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, . 
C I N E P R A D E R A {Puertochico).-Sec-
ción popu lar cont inua de íeis y inedia de 
l a tarde a once y media de la ndche. 
• 10 céntimos general, 2'J preferencia. 
—Exi to grandioso. «El espectro del 
terráneo» (11.° episodio, dos partes). 
Ex i to ' ext raord inar io . «El tsecueslr" 
un Rey» (12.° episodio, dos partes). 
Y otros interesantes estrenos. 
Gran éxito. «La moneda rota», sene 1 
aventuras modernas. 
Especrtáculo siempre ejemplo de ciuüii'-
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO-
POMPA8 FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Wasco, 6 , bajo 
Teléfono nú 111. SSfT 
Servicio permanente. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
m £ 
9 u, F . ig X J . T P . e 
9 20 H- (A-llonso XIII). Diez y seis válvulas, é 
9 J 
Ql Presupuestos: Muelle, mümero SSO.-̂ antíinchír C 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dél mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
Papeles pintados. 
G r a n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t ima novedad en imitaciones cueros, 
sedas, muarés, l incrueta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
WAD-RAS, NUMERO .'i 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
I IEHNAX CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servido a U 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banqnétes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
'Plato del día: Solomil lo a la ja rd inera . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
JPiiei-tn, la, Sierra y Juan de Herrera 
un perro mastín, de diez meses, propio 
para guardar finca. Informarán Médez 
Nú6<«, número i . • • 
una casa en Santander, que su valor sea 
de 10 a 15.000 duros. Trato directo con el 
propietario. Dirigirse a don Ramón Gar-
cía Pérez, lista ae Correos, Torrelavega. 
Aceites y coloniales| Brazos y piernas. 
Garbanzo fino de Casti l la, desde 8 a 15 
pesetas a r roba; a lub ias para sembrar, de 
l l H n v m , enanas, blancas, p intadas y dél 
pais; arroces, conservas de todas clases, 
Vinos generosos del marqués de Misa, ja -
bonea y mantecas. 
Móndez Núñez, 9 y Calderón de la Barca, 5 
(Frente a la estación de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V E N T A S A t C O N T A D O 
Mrngueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los tal leres de 
García (óptico.) 
Gran surt ido en trabajos de Elbar , apa-
ratos y forn i turas para dentistas, c i rugía 
ar t ículos fotográficos, gramófonos, discos 
y ol tar lnas. 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
Telófono8!52i tienda, y 4 1 6 domlelllo. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle núeme, 
ro 6. - Teléfono número 559. 
TVareisa I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a - sus par roqu ianas y de-
más señoras que hará los corsés h.ig:á-
' nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, a 
' precios muy económicos, por tener pocos 
1 gastos de - local y disponer de muchas 
¡ existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domidi l io, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Calle Carbaial. número 6, 1." 
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina b'.^' 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplo91v,e 
E l mejor y más económico sistemu0{e. 
a lumbrado para casas de campó-
les, etc. - - j 
Palmator ias con veía, para be"p¡aS| 
cuatro veces más económica que la3 Vj 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléct" L-e-
Da luz blanca como la del Sol. AP jra 
cha todos los rayos luminosos. Conce^ 
y proyecta la luz con precisión. 
daderamente insensible a las e^ rnu-
F o r m a elegante. Tamaño reducido-
sume un vat io por bu j ía . .^,8-
Depósito al por .mayor y nienor: ^ ̂  
cén de muebles, máquinas parlan, ^ j , 
discos, bicicletas y motocicletas, 
so Ortega (S. n C.) 
Alameda Primera, 2í.—SANTAN»ÉB 
¿TENEIS CALLON 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pi^ 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOJ 
del doctor Cuerda, que los cura s 
cálmente y sin dolor en cuatro ¡ 
¡Nada de parches ni remedios s^c Dar-
Premiado en la Exposición de 
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del 
- - - - y Compañía y farmacias 
«ervidos; 
"íu, 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
M I 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ****M*MM*M*MnMAM̂ ^ 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CAÍ IDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . 
gl día 10 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
LAS TRES DE LA TARDE 
Su rapítán don Cristóbal Morales, 
dinitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en S t S é n admite carga para Mazat.án. por la vía de Tehuantepec. 
I«rio del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D Z 
CFTAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
p oora Santiago de Cuba, en combinación .con el ferrocarri l : DOSCIENTAS SESENTA 
J f d e impuestos y DOS pesetas CINC^ céntin de gastos de desembarque 
0 pnra Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
í-onihlén admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
l n vapor de la misma Compañía. 
" or«rlo del pasaje en tercera ordinaria: 
pÁrfl Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCU'7NTA, y CINCO de Impuestot. 
pjía Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. pue,"UB 
L ínea d e l R í o d e la P l a t a 
«1 30 de mayo, a las once de la mañana, sa ldrá de Sa,ntander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
ndinltlendo pasajero» de t. cera clase (transbordo en Cádiz al 
* Infanta Isabel de Borbón. 
la misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
u&no desde Santander '-asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA J CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lia linea nsual desde el Norte de fspaia al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El día 14 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
p . e l e S a L t r ú s t e e r i a i 
Su capitán don 'E . Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁÑTÍCT 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-^ja- el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprenduindo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUcMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA S E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i-
nidad y puertos del Pacífico. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
lla, Vlgo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
lio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de énero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas imerme-
aias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
iwider y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
™ de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
cas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
W de Africa. 
R sreso de Fernando Póo el I. haciendo lap escala» de Canaria» y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de 1 . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
wvicio mensuaJl, saliendo de Bi lbao y Santander el 14, de Gi jón el 15, de La 
coruiia el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, pa ra Río Janeiro, Santos, 
wmievideo y Buenos Aires, emprendiendo e-l viaje de regreso desde Buenos Aires 
, 3 Para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa (eventual), Vlgo, 
'-a Coruña, Gijón, Santander y Bi lbao. 
t,* } ? n * ? 0 ™ 5 admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
to J . Compañla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
lataíl0 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
pprvirt éri se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
por líneas regulares. 
i - f l n i s o s a • | - - S o l u c i ó n | 
6 Nuevo preparado compuesto de bi- © Q I B 1 ® 
| carbonaío de SOHH purísimo de esen- ©OSílSulCIO 
^ cía de anís. Sustituye con gran venta- % de glicero-fosfato de cal con C R E O - ® 
? l a e l h i r a ^ . S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- S: 
g ^carDonato en todos sus u s o s . - | cogr bronquitis y debilidad general. | 
S aia: 0-50 pesetas. © Preció: 2,50 pesetas, © 
^.pDEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.- MADRID © 
^ e vente en las principales farmacias de España, g 
E N SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía. 12 
I t 
> 81 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
V crpp'Sf325 16 lco que conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y l i 
^ e^ta inmar,avlUo8amení«. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
ii nain. ra .liando éste 
toca-
demái 
Ita lo , uu,iB en,e' porque aessruye ia caspa e at-au» a «» IOI*. ™ 
v flL£, lcle> y *a muchoB casos favorece la salida del pelo, re atando éste 
!?r' auDm.a o í 1 , J a n Precioso preparado debía presidir siempre todo buen »oca-
^ ü e s nnl • 0 íue8e Por 10 hermosea el cabello, prescindiendo di 1 M dem4i 
^•ooa d. i f lJuait iSll ln1l• M 18 tr ibuyen. 
8e ve™u y. , ,s l P8"ía3- La eílquela indica el modo do uiar lo. #,rtn„,,m„4 
_ ! " * 0n «anUna.r «a la útotiawí*. de PET F E L MOLINO !ff COMP'NIA 
A N T O N I O F E R N A N O E Z Y C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE E L L O 
a a n t a i n c L e r 
la 
POLAINAS Y CORTES PARA 
CALZADO 
M O N E D E R O S 
P E T A C A S 
C A R T E R A 




A C C E S O R I O S 
p a r a c a l z a d o 
L o s m e j o r e s 
B E T U N E S 
ARTICULOS para Zapaterías 
y Guarnicionerías 
C U R T I D O S 
G. RODRÍGUEZ PRIETO 
Santander 
Pídase n-; Oá'AlpQO ilustrado — EXPORTACION 
En paseos y reuniones ia mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, lijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el .empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
Interesa a todas lan familias ve el catálogo Ilustrado. 
l E s t r e f i i m i e n . t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combaiirla. según lo tiene demostrado en los 25 
a0os de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eñcacla. Pídanse pros 
pectos al autor, M. h ON, farmacia, BILBAO. 
vende nn SantarirL-i n la droeuerla d« PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
E S H . 1 D X J L 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - - — — _ — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'flías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a - l a frontera portuguesa y otras 
Empresas ''e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de naveaacif i i acionales y extran 
jeras. Declarados simi uies al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones , de vapor.—Menudos psrs. fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XI I , 18—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad «uUera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes 7 preoioi dir tglr ta a las offciuita d« la 
« 4 o ^ í « < i n < i T l i x l l e i r a f S M t > n f i L - > l : a . - 3 5 \ TR O. ' . IS 1 ^ O ^ A 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE US LUNAS. ESPE-
J O S DE LAS FORMAS Y MSDIDAS QUE SE DESEA. CUADRO GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• E S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
• B # 
QonstruacliiB v r aoa raw iA» <*« Utfat C ' B I S S . — n e p a r i M l é H ris aiDtciM*vii««. 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
f H C i Cupaffli, 3 n i. 
C a g a e s p e c i a l e n p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s d e t o c a d o r , 
e s t u c h e s m a n i c u r a y b r i l l o p a r a l a s u ñ a s . 
G r a n s u r t i d o e n e s c o b o n p s , m á q u i n a s y c e p i l l o s p a r a 
f r o t a r c e r a , c e p i l l o s p a r a g a n a d o , p l u m e r o s d e p l u m a y 
d e r a f i a . 
B r i l l a n t i n a C o r e a n a . E n c á u s t i c o l í q u i d o y R o n u k , 
c o n s i d e r a d o c o m o las , m e j o r e s c e r a s p a r a d a r b r i l l o a l o s 
s u e l o s . 
MJUIWJÍHUII'ÍJVII 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T ü m T I C f l 
ilCal 
El '29 de mayo y el ... de j i m i o ealdrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
ce n i 
Su capitán don J . Sabater. 
admit iendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes di r ig i rse a sus consignatar ios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
e n c a l z a d o s d e a i t a n o v e d a d y f a n t a s í a . 
E n c a l z a d o s fino-s n r g r o v c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a n i n o y s p o r t . 
Z a p a t o s l V n n i . « , c o n s u e l a s d e g m a y c á ñ a m o , 
p a r a c a b a l l e r o 5 , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Zapatería L A SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clorurado-sódici, bicarbonatada, alcalina j nitrogenada. 
i , llt. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONÜ NUMERO 481.-SANTANDER 
mn 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
COCHE AMERICANO, marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevn. Arneees 
también seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tais. 1 
i ' INCAS DE LABOR en la prov inc ia de 
* Burgos, part ido de Vi l iarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen interés. .2 
CASA EN BOO, en la línea del t ranvía del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
s E A R R I E N D A casa, con agua y luz, en la línea del t ranvía de Peñacastillo. 27 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, d iv i -sible, en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este úl t imo con parte edificada en calle 
íéntrica, 28 
s E ALQUILAN pisos baratos, en Ruama-yor, números 11 y 42. I n f o r m a r á n : 
30 Flor ida, 1, 1.° 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numeración de casas y toda clase 
de anunoios. Di r ig i rse a esta Agencia. 4 
13 eni andas. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
m >e compraría a módico predo. " 1 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. In fo rmes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admi ten dándoles La mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
CTORIA. Rollos de música pa ra toda 
clase de aparatos pianistas, p ianos y 
órganos automáticos y eléctricos. 8 
y 
PA S T E O R I Z A D O R de leche para 500 l i -tros por l i o r a ; aparato completo, semi-
mievo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.OW j > i P H , con acceso a calle ya abierta y a otra próx'-
nm a ahriroo 
SALTO de agua impor tante, en el río Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 ar ro has cada una. Se venden 16 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su dueño, una acreditada ctina de comi-
das, con habitación y e n s e m pana el bu»^ 
desarrollo d»l nesrocio. K M I I . 
p H A L E T AMUEBLADO, lo desea fami l ia 
** reducdda, por la temporada veraniega, 
en el Sardinero, paseo de Pérez Galdós o 
Alto de Miranda. Ofertas a esta Empresa. 
E D E S E A comprar máquina pequeña, 
de mano, de moler o t r i tu ra r huesos. 6 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diar iamente en este periódico, «La Ata-
'flya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0.10 pesetas 
PAGO ADELANTADO. 
Dir ip i rse ^rluRivamenie a la Anunda-
Inra HISPAN1A, Hernán Cortés, 8, 1.» 
THMono «no 
Esta Agencia dará informes gratui tos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
llaguen a sus oficinas en las horas de 
|"%paolio: de ddez a doce y de cuatro a 
